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Histoirê et économie politique 
au fond de nos tasses
L’épopée 
du café
par H.-E. Jacob
C ’EST une histoire pleine d’intérêt que celle de la conquête du monde par le 
café. Son point de départ est 
d’ordre religieux : Mahomet ayant 
interdit le vin, le café prend sa 
place et devient le « vin de l’Is­
lam » non sans peine. Le café 
fait l’objet d’une querelle reli­
gieuse à la Mecque. Mais il en 
sort victorieux.
La défaite des Turcs à Vienne 
en 1683 est une date décisive 
dans l’histoire du café : les Turc.! 
y abandonnent d’énormes réser­
ves de café, qui . devient butin de 
guerre pour les Viennois. Le pre­
mier café viennois ouvre ses por­
tes.
La partie n’est pas gagnée pour 
autant. L’Allemagne, empire de 
la bière, résiste au nouveau breu­
vage. Elle ne l ’adoptera que qua­
cafés littéraires dans la France 
du XVIII* siècle.
Le café Pepys Coffee avait 
fait également son apparition en 
Angleterre, ainsi que les cafés. 
Des écrivains tels que Dryden, 
Pope, Congreve, Pepys sont des 
piliers de café. Mais l’engoue­
ment pouf' le Brother Coffee 
disparut aussi vite qulil était né. 
lie café cesse de plaire devant le 
thé, qui demeure victorieux.
Le café, après avoir été une 
mode devint très vite objet d’un 
commerce intense. Pendant tout 
le XVII* siècle, - les Hollandais 
sont les rois du café, avec leur 
empire insulaire. Au XVIII* siè­
cle, le café est cultivé dans les 
colonies françaises, notamment 
à Saint-Domingue. De là il sera 
transplanté au Brésil où il con­
naîtra un essor fabuleux.
Vizir buvant du café (gravure du milieu du XVII* siècle).
tre-vingts après la France et 
l ’Angleterre.
En France, il fait son appari­
tion à Marseille. H est rapporté 
de Constantinople par un riche 
négociant de la place, M. de la 
Rocque, en 1646. Il est condam­
né par le corps médical. Il re­
viendra victorieux à la Cour de 
Louis XIV, où il est introduit 
par Soliman Aga. ambassadeur 
du sultan turc Mahomet. Toutes 
les grandes dames se précipitent 
dans le somptueux hôtel qu’oc­
cupe Soliman et boivent du café 
avec lui, assises sur des sophas 
C’est la grande fureur du jour, 
la dernière mode. En dépit des 
pronostics de Mme de Sévigné 
(« La mode d’aimer Racine pas­
sera comme la mode du café »), 
elle ira croissant. Le premier 
grand café parisien ouvrit ses 
portes en 1672 avec Procope. 
C’est le précurseur de tous les 
cafés du XVIII* siècle. En 1720, 
on comptait à Paris 380 cafés. 
L’ejfistence de ces cafés trans­
forme la vie sociale. On sait 
l’importance intellectuelle des
« Jusqu’en 1850, un historien 
du café s’intéressait surtout au 
niveau intellectuel de ses consom­
mateurs, mais après cette date 
le domaine de production devient 
si vaste, les problèmes des pays 
producteurs si importants, que le 
planteur devient le centre d’in­
térêt. »
L’étape historique du café au 
XX* siècle se confond avec la 
dictature du Brésil. Ce pays est 
le lieu d’une véritable bataille du 
café, où l’on peut distinguer trois 
stades : son exportation dans le 
monde entier, sa destruction (par 
suite de surproduction, enfin son 
utilisation industrielle.
Le livre de H.-E. Jacob est gor­
gé de faits, riche d’anecdotes pit­
toresques et significatives. Il 
mêle, avec un rare bonheur et 
sans pédantisme, la légende, 
l’économie politique,, l’histoire, la 
littérature. Il se lit comme le 
plus passionnant des romans.
L’Epopée du café, 315 pages, fran­
co : 690 francs. (Editions de 
Seuil.)
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